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13th International Conference on Biofuels and Bioenergy
E-mail: biofuels@europemeet.com 
Web: https://biofuels.conferenceseries.com/ 
28. 2. – 1. 3.
Zagreb, Hrvatska


















Chemical Development and Scale Up in the Fine Chemical 
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Šibenik, Amadria Park (Solaris), Hrvatska
26. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera
E-mail: hskiki@fkit.hr
Web: http://www.26hskiki.org/
Kalendar događanja –  
kongresi, simpoziji, izložbe
Kalendar događanja od prosinca 
2018. do ožujka 2019. dostupan je na 
mrežnim stranicama časopisa 
Kemija u industriji (www.hdki.hr/kui)
